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iJrlftlll' "Ilcial 6hllllfl!xisto del ,consell' municipol
Mal no consentl­
rem que alemanys i
italians s'aprofitin
dela labor realltza­





,'NUMBR'O SOLT:\ 30 cts.
. SUBSCRlPCI6:· '4·00 PBSSETES MES
i �B6ACCI6 I ADMINIS;RACI6
Carrer de Barcelona, 13 Tel�fon n.o 255 Itatarei dfmecrfs 22 juny t938 ..;_ 'MUM. 593
Panorama de I'altra Espanya
cera qne el meu vel ho doni m�e ba- '
reto=supoeent que hi venguh-tam­
b� haureu de venir a ceure 1I1ee me-
J AI ciutada Pepet Telxldor vee mans.
,BAIONJ\ • ..;..Despr�5 de porter a cap I veres meeures, coin lee dictades pe J�.Ifarla el contrerl, enul-lerla el co-una Ieroc represeto per II la qual no
I
governador-de VaIlado.lid. , No voldrla que lea meves sclera-




It'� M tin I t I' 0'"'1 clone ;..' les dlversee p'reguntes quee'ha escanmat cap m ja, ar ez Aixo exsspera augmen a op c 1.7 U '" " '"
rartves. en tots ele asplctes, produc-Anldo ha econsegult donar un aepec,' eI6 pop-ular. EI govemador de San em feu en el vostre treball publleat a -
c16, consum, ere, _ ejnpleant hi e�sre de calma aparent II Ia reraguarda i SebaetUm reconelx un dla cl crescut 'LLlBBRTAT el prop-paseet dissebte, tsndere, botlguers, etc" controlant ..faccloea. 'Segqelxen, registrant. se al- I nombre d'lndlvidus que; sense poseelr com tambe lee meves epreclaclone, " los-per II podsr anular totes les tra,'� guns fets vlolents, ,pero no 'amb Ia i 112 documentaci6 preclsa, sol-ltclten lee Inrerpreteastn com a una replica, tiquee dele eepeculadore d'acord amb. ' freqUencla i &1 volum de die'! ante- � selcondutte per a fugir. Guillen Sala- sin6 que 'no eetant 4j!cord amb el vos- -els .renders f, poder a580lif un recto-rtore. ,
, ye, falangista desrecat, ee fa re'eeo tre crlteri exposo el meu, \
'
nament mes just i equitatlu;, .I, no obetant, la descomposlclo con- d'aqueer perllJ6s ester d'oplnlc major
'
En primer terrae vull aclarit: que no'
QueIee ctrcurnetanctes s'egreugen' tir�u�; l'efervescen'�iit de I. reraguar- cnCQra en lee regions que com Bls- es �I 'men otic! fer denunclee, peto de tal manera que no es possible asda trenqutsre seguelx Iarenr. Bns ho cala LA-stiirlee han sennr avencer 50'" coneldero un deure per II tots els clu- segurar un racloriament a la poblacl6demoatra la seve premsa, 'que seguelx bre les rutnes de llure pobles destro-_, redane denunclar a tots els Infractors





populars on puguln anar hi totepies de Serrano Suner per a conv,er- lIurs fiile, el felxleme itolo ....21lemany, f
, Que aqueetes .deniincfes n� 360 aquells que juetifiquln un treball pro­tir la en un organ anquilosal de I'Ee- escriu sobre Astiirfes aqu�stes part1u�
ate3e,. pOI"
I•• oulorllol•• dones )a sa
I
audiu-tenlnt 3empre en compte eletat facci6s. I its mateixes m�suree les: <Fa faltlil ev·itar que del fo�s de Irs brem que nosaltres. hem complert veils i criatures, corp' tambe ele' eft"que.adopten el Gov�rn rebel lIes au- minn conier�C1 a sortfr de nou la ee�. amb'ei nostre deur� i ee veura; no eoa de les-dones qqe tenen el eentoritate pi'ovlncieUe j locale n'hl ha pent vq&rinosa del pecat" coI1.vertint ele flmt sols 112 poca energla de les auto· rna,rit DI front I ,esfan �ense feina. noprou per II demo.strar que la descomM dol�05 valle ombrosoe en rojo! in rlta,ts, ,81n6 tambe la'sevII complicitat tenint cap apol-evltant' alxf que totspoelci6 progree�a inceseantment. ferms». ' .
�n comprclr, sobre preu de taxa -com ela parasite de la' epcletat gaudelxln '81 sentiment patrl segueix, es�ent- Quan volen demoetrar'lIur cpatrio vo� aesegureu-no apJfeant en el seu "dele matelxo! dreta q_UI els clutadal1ecada dla mes-un dele mes Impor- tieme», els veJledore d'Bepany& c0!l' Hoc lee eancione corr(',!pommts. c6msciente del eeu deure, j que entants motius d'aquell,fet. 51 be els di- fonen la Palrla 12mb I'ldioma I el de- Us halg de'mlnffeetar que efectJvIIM aqusts mom�nts blstbrlcs �o �efa�rig�ntes que reiJegareo d'Eepa:nya, fensen, no contra l'ftuHa 0 'l'alemuny, ment no ho compro tot a preu de ta" lleixen en el front d� l� produccl6.continu�n adulanl Italia I Alemanya I, com eeri& logic j oporlii, pero la difu- xa, p�ro de tot el que va d'any, sola· No n'hi ha, prou en comentar,. quepretenen qQe Espanya .eigu! un ,calc et6 dcls quais fomenten a Hurs ceco ment hi be paglt une quante quilQe de
no hi ha dret que ee vengul a'preued'ambd6s paisos, I·odl contra J'Jnva- lee I in�titut9, sln6 contra el frances, PlJtate� j un If.tre d'olf .. Coneeq�en- abuelu8; s'han de prendre mesuree'eor creJx. Manuel Aznar no ampga el I demanen la deaaparlcf6' dele cartells clee? Paeellr gana I p�rJu.PJcar .. me la energfquee per a evitar aqueets roba ..seu goig quan v�u en el deeRatx de en aquest ldfoma, i cqntra el baec, i
,
ealut. Pero, pregunto JO, ee que tote torie.'
,
MuseoHnl un mapa d'Eepanya, I am, prohlbeixenquc aigul utlJltza� per cap III claeec treballadora 'pot pager e)s· - I Insistelxo que tots els clutadBns'/' deetacats, alguns poblee de LIevant 'eocletal existent a Basconla. OUS II 45 peeeetee dotzemr, el pelx a,_l tenfm el deure de, velllar perqll�, IS
. conqulstate, arrabaseats· a Espanya 81 poble reaccions vivament contra J preu que doni fa gana ills pelxetere, t compleixln lee, ordres \ de les autorl-per les tropes italiance. AUres c�pl- 'ta traicl6 I venda d'Eepanya 1,1 aixi,succ9saivament tots ele articles? tats com,petents.I 0 t .. naci6 aques " 'N T· I < d h i tin "toetoe pretenen que IS n � rw '., ee lllura.l Marroc�malgrat les per- o. an eo s po en pllgar 0 qu -
f FRANCeSe ROScopll el senlft totalitnrl' d'Aiemanya� secuclons mes· impiacoblee-a vip gill un eou reepectable I superior. II mentre als alemanys, amos de gal-
lents actee de sabotatge que fan des. tote els. treballadors, qui estiglll
11
,rebetota I'economill marroqulna, ee'le
'apareixer en vora� incendl grane di. eml2�cipat 0 b� algun rnftgoat. com ..d6na entrada 211 Comite economic
posits de be�zin.l oIl pesat 1ns 'al'iate molt be vbre:u dlr que e'ba d'eseer pe� Per 50 centfm� 'POd!!D It8ll' nn. b08l �})._central del Marroc, en' el qual paesen
ala carreterll de cJrcumval'lacl6 de I
i.'t, pader .comprar-�o. . ;II conetUulr una ,Seccl6, cie italians
Tetuan 1 a ill zona espunyola eotmeea ,Tompoc eetic d acord 8mb la deter.. �eqL'!!' nmb ,
&8 consideren amos de Valladolld I
a Franco aprotita totee lee ocaefons mlnacf6 que prendr·feu· sl f6ssfu g� 1m L' U R • N •• ',£s dlverteIxen penjllflt alll'aides con- per a atacor de fet 0 de paraula eIe vern un� setmana. clr amb 1& decre· l1Ildecoraclons en tis traidors pits 'de lee 'invasors i els traJdors i renegats. I el tl.\c!6 del comer�, Iliure en lee e�pe­cautoritats espanyoh�s».'
Govern rebel dt: Burgos es veu obli cI�18 cltcumetimcics qUI! trave�sem.I el matelx esdev� amb Burs pseu-
gat a prohibir tote, ele actee que no i pes
sarI a,que c�m que 'no hi h? abun.do-slndicate, tan eeceptlcamcnt �co-
stlauin prevlament 8utorl1zate. i, danela
d ulleles, els que en Imgues­Hits a la 'zona rebel, que els propis � �
,
'
,,! sin poe 0 molt I sobre tot els accpa-. falangl�te! han de confeesar tn lIur ' Els falangistes I ele requetes se-, I radors, pensarlen: J4 vindreu, que en-
premsa� eels noetree slnd.fc,als no gueixen atacant'se des de lIurs res- �
s6n, com In m�a � ee so�� pu p�"���Mdep�msLAqudlsno I �������������������������_.���
aqui, una formula 'hib.rld4 I sense fo,r- ee limlten a chmiar contra el� crl!vo· ! Aqitest tuimero ha estat sotmes a la (, cen8ura
:o�.��n:�";�v::��:�r:tt.�.��:�" :�:I��::;I 'i:o�:r�·::c"ci���·I�::��:�
.
, ._�_."._._, .�_'__ ' """;' -:-_--;d.es, procedelxen Igual que en
,
els pit te, velien que no hi ha ree ,de nou en'
el fIa'mant naclonal, sfndfc611�me dejore temps de Ia monarqula-el be no
Franco. ELs nen� s6n educate �n Iecal oblidar que e6n cIs matefxos. en"
cara que eiguln dlferente els collars-. mes imbecil beaterla religio�a" btn
A Arag6 ee dediqu.en a robar el bes- 'allunyada del crlatianlsme catOllc; a'
tlar'd'eis camperole i a aeslu,elncr els poe a poc �e torna a lee (mtlguee for
dretistes que, resldente de I .. 'noetra ,mes J costume prerepubIlcan�s. La
zona, e'afiliaren D algun sl.ndicat dee- , Influencl12 de la vella, polftJca ee enor'
me. 1 fa desaparelxer adhuc aquel xpres de jullol del 36. 81 desnon�ment
vlu en la eeva edat d'or; lee subs.crlp ingenu revoluciooarienie fnfantH dels
clons augmenten tada dla, I per ,a falangi!tes que hlJvia quedat reduit, a
vencer la resletencia de la gent a con-, peear de hi eeva pross tonl.truant, ..
trlbulr i per tal de recaptar for�a i no I'iie del terme ccamaradall I at del­
c6rrer el rldicul sofert amb, el monu- pronom <til» entre ell! afillete a FET.
ment a Mola, ee recom� IS les mie !e· -So E.
Barba RieraDr�'·J-
,
'Inspector MunIcipal de Sanftat -- Metge de I'Hospital Clirdt '
BBPRCIALIBTA EN
OOLA _ NA. S,_ ORBLLS&
Vieira: Dimatl�, dQol1a I dissabfes, de 4 a 6 - ecoDbmlca� de 6 I 8
Dlamenges, de 9 a 12





Ot.mantm-Ios en Ita bon�a td." ahl





Atencio, Empreses Col'lectivitiades I
El Diari Olicla/ de la Genera/itat de Cata/unya publicftva, el dia 9-del corrent,
un Decre! del Departament d'Economia, en l'art!eulat del qUlll hi �onsta el que
" eegnelx:
"
Art. 6.� "En l'ordre comptable i fin8neer de l'empresa, es de la compe ..
tencia de I'InterveDtor, el segUen': '. '
a) • • . .'. b) • . • • • c) • • • • • d) • • � • •
'(e AutoritzlIr 8mb la S0va slgnatura tots els documents que sigmDquin
disposict6 0 mobilitzaci6 de cablSls:
Art. 14.�
.
lp�rti� � l� d�tft 'de '18 publl�acl6 d'aque·st Dec�et·al·DI.ARi "OFICIAL eta Interventors-delegats en exerclc! adaptarftn Hur actuftcl6.8
lea normes ad estabfertes. Pe,l que es referetx 11 la signatura de �ocu­menta que impliquln mobilUz�ci6 de clIbals, caldra regi,8trar �es 81�na�tures 81 Negociat de Legalitzacions. del Departament d Economia lies
Banques 4 estllbliments de eredtt �eixarlln d'admetre plIper que no' porlf .
lIquest requisit, tre"ntll dies de�pres de Ia publicaci6 d'aquest Deeret.
En cons�qU'en�ia,'el� D�legllis de I� o'en�raiitai a'le� E�p;e8�s Blln�a;ie� i ins:'tltucions d'Estlllvl de Catalullya haur�n de tenir cura que, e pA'lrt1r del dill 9 de
maig propvinent, s!gal compllmentat I esperit i llet1'8 del que queda ordena. pel
Deere. de referencla. " ,
Barcelona, t� d'8brU de119�8.
ISI Cap del Servel Tecn c
del Credit I de l'Estalvl
Banca: Arnus - Bane Espanyol de Credit .... Bane Sis­
pano.,Cotonial"; Bane Urquijo CabAla • Maj6 Germans,








Atirmeve l'altle dt«, que Ie menca
de joguines fa que la meinede agu
ditzi I'Ingeni i en fabriqui, de la que­
IItat que expossvem a Pensems que
prepereve al not a eSSel un excel,
lent industrial te la note una bona
venedore.
Una etu« mene de joguines te..
nlem, que, no tenlen mis ttenscen­
denote que l'entretenir-nosper molt
temps. sense que els nostres pales
tinguesein que esmereai mes enlla
de dos quartos,
La pilota que ens propoietonave
una glmnasia, muscular. quen {a
tetem rebotte pella petet I que ens
proporcioneve mes d'un nyenyo
quan la tetem servlt pel if jugal a
geps.
• /
La balduta, tents la sev« tempo­
rade, / no hi menceve met un_cap
ttencat pel una belduta voledora,
Les beletes tembe constiutuien
una joguina berete aixi i lot com no
I podiem demenet mes de dos i qua­
fie queitce ete nostres pales. st te­
niem la mala sort de perdre Ies, ens
quedavem sense padel jugar.
Eis nostres companys aforlunats
que ens havien guanyatles baletes.
ens milaven amb el mateix olgull
que miIen avui ids burgesos al PIO­
letariatmundial.
, P. C.
CUPQ" DBLS INVALIDS. - Bn el
sortelg efectuat el dle 21, el preml de
vi'nt .. I-erne peesetes he correspeet "I
numero 200.
Bis numeroe premlats amb tres pes­







CON�AC eXTRA Morale,. r;�rcfa
'
CONyAC JULIO CeSAR
Olposltarf: MART! PITS _, MA1'UQ,
PBRuUA.-Bn el tralecte del C8f�
Clave a L. Casa del Pohle, s'he per
dut un rzllotgc "de p6IS�rr.1, d'home.
_S'agraira la devolucl6 tI I
'
Admlnls­
traclo de Li.IBERTAT ..
-Lee reetrlcclons que a I,a Indus­
tria ha lmposet lei manes de meterlals,
fa que manquin, forces articles 4'U8
dorneetlc. La Cartula de Sevllla, pe­
roo encara seguelx oferlnt als seue
clients un bon essornr d',aquests ertl·
cles neceeearte per a la cllsa 0 per'a




MOIlALBS PARBjA .. XBRml






B! proper" dlj,ou� dia 23, Ii lee 12
del rnigdla tindra Hoc a lee dcpenden
des d'aquesta Coneelleria Regldorra
de.Culturs, el sorrelg de la megnfflce
obre cDiccionari Bnclclopedic Cata­
l.a» de la , Case Selvat, que equeet
Ajuntament adqulrl per tal d'estlmu
/
2
Jar I:aficl6 a In lecture I donar major
relleu a 112 cDlada del Lllbres d'en­
guany, eortetem �a 'entre tots els com
pradors de lllbres.
, Aq,ue�t eortelg ,sera publlc I el pos­
se:idor del numero que reeulrl p'rtmlat
podra recullfr l'esmentede obra, que
cster6 dlposlteda' 8 equeste Conse­
Ilerle Reg-fdorla de Culture, fins el dla
ultfm del proper meede jullol. ,
Matar6,' 21 de ju�y del 1938, - 81 \




de I cae. XCrCSl!MIM
MORAL Btl PA,tHljJ"
DlposUarl: MART! PITI! - MAl'lR(')
-COMPRO patates! pe'tftee f de
aaldo pel bestiar. Rao: Carelunye, 40.








FRONT DB LLBVANT.-Lee nos·
tres forces han rebufjal, tolalment dl
Les auques de lodolin�. ens sel- vereos atacs que I'enemlc, fortament
,vien de biblioteca com avui es la 'ajudaf per l'avlacl6 f artllleria de groe
biblloleca de la mainada el setmami calibre, ba desencadenet al� �!Ilctors' �
ri eEl PalUfeb, amb I'aventatge que'1 de la co�la I de La Pueblo de Valver-
els numeros d'aquest, una volta lIe, de.'
'
f!i/s, sols sel veixen pel � emboliC!al 'Bls rebele, qge �o aCQnlseguiren'
I arxivaf!. mentre que les nostles avan�ar un pas. sofriren moHes bai
auques de lodolins, desples d'ha- xes.
'
ver-nos selvit de biblioteca les reta' FRONT O'BXTRBMADURA. - Bis
/lavem. i en felem rodolins. que ens· atllcs f�cclosos contra Its n05tres po
. els iugavem de val ies maneles es- sicions de Polril I de 14 coto 479 fo
senlles mes usuals la de la palada ren,. malgrat Uur duresa, en'erglcb­
que c�Jnslstia en po'Sal-se els juga-
dOls davant una paret i fel IIiscal
ment rebutjats per les trope� Helal!.
ALTRBS FRONTS. - Sense notl­
per ella un lodoli tols els jugadorS cles d'interes.
felen J'opelaci6 posant·se de punte-
tes amb el ti de que ellOdolipogues
caU/e de la majol altulii possible. i'
es ploduis un bon escampall de 10·
dolins. el jugadol que tenia la sort
de que lIur rodoli caiglies damant
d'un altle rodoJ!, ela guanya,dor de
tots els rodofins de la palada.
Tambe ens jugavem e/� lodolins El 44 Aniversari
a picar. els aniivem amontonant i el
jugador amb la ma moltplana tenia del Programa Federal
que picar I eren seus els rodolins • Aquest mati l'alcrtlde de Barcelona
que es tombaven. 81 pel assolir· ho senyor Hilari Salvador, ha dlpo�ilat
fela lrampa, que consislia en esco- un colxi de flors al monument t:l PI I
pilose disslmuladament la ma, o· be Marga-ll. amb moUu d'escflure's uvuf
que la palma fOlmava c.assola, a
.
elM aniversari de la publicecio del'
I'objecte de que al fel el buil es Jom .
bessln els rodolins amontonats. lIa�
VOIS el jugadol tlamp6s' era des­
qualiticat.per la mainada i moltes
vegades la desqualiticaci6 es mani
festava amb una selie de ,bolets.
L'avlacf6 facctosil ha agredit diver
se:; vegades, durant Ia nil ultima i la
jor.nada d'avul, la zona maritima de
Val�ncia. Tambe bombardeja el poble
diAfcira; . totes aquestes agres�fons'
ocaslonaren vfctimes.
JOVE I GUAROiOLA ,-�. XBRe<;













� : paralorla per
;9:: II seva perma-� nent i domina-




DEMANI'L AL SEU PERBUQUER
·
El subcomite es reunir a de
Un discurs de Lord Hanfax nou el proper divendres
s,obre�P9litica exterior LONDRBS.-Ha estat Ii':xad'a per al
� proper dlvendres la nova' reuni6 del
LONDRcts·-Amb motiu d'un apat Subcomlt� de enO inte·rvencl6.� acor'.
celebret a Relal Societat de Polftlca 'dada en la sessl6 d'ahir' tarda.-Pa ..
Bxterlor. el titinlstre d'Afers Bxterlors b
1
rae
d'Anglaterra ha pronunclat un dlscurs
en elogi de III polrtica estrangera del
Govern.
HG afeglt que Anglaferra vol guar- � E's yendar l'estreta poUtica Cl'amistaf.. amb les (
eeves antigues aliaAes, prlnclpalment I .
Fran�a, les relaclons 8mb Ja qual s6n I Un motor 5 H.P. funcionrmt actual ..
Immfllorables, pero aixo no pot esser I '
obstacle qu'c la polftictJ exterior brlt�· i
ment marca cHarley., en imnlfllora-
.nica �erq!li cad. � dia me! un sentlt ! ble estat
. \
mes ampli. J" \
Lord Halifax htl acabat �eegurant, Ra6: �dmlnlstracl6 de LLI8BRTAT.'
que Anglaterra defeneara sempre una
polftica. basada en la IIfbertnt I la lIel
I mal toler(lra una sltufJci6 en que Ja
lIel hllgl d'�star e!u:>jecte a la for�a.-
Fabre..
' Compraria bicicleta
programa f_ede"ral de� 22 de juny de
1894. -Fabra.
La lusticia d�� Ja Republica
BI tribunal permanen,t de guardlr:r, en
.. una cau!ft per alIa traicl6 ha condem·
nat a 14'1 darrera penD a Fellu jose Be,
110 I Ricard Perez, Hs "dfctat tambe
dues sentencies a 30 any! d'Interna
ment. ,- Fabre.
Notes· de'la Oeneralitat
BI Preeldent de ia Generalitot ha
estat aqueet maH d�vllnt� del monu
ment a PI f Margall. on ha est!!t ��lu­
dllt per 18 Coml's,sI6 Organifzadorn.
De retorn ra la Generalitct eI senyor
Companys h� estat �aludal per una
comlsel6 de caps, oficials I cornlss!!­
rl!5- de la .(3 dlvfel6.
Tarnbe be vleitat al President de la
OenereiHaf, Dolore Ibarruri.-Fabra:
,Estranger
La situacio 'a Palestina
JBRUSALB�. - H4 tingut Hoc uria
violent topllda entre forces regulars
britanlquea I una partida rebel a Na
pena, prop de janlnn.-fa-bra.
Tota la premea remarca que aques·'
ta acceptacl6· Influlra favorcblement
en III !01uc16 del confllcte eapnnyol i
tn les relaclons anglQ Italianes.
'
Bn el t\entir d'ltalia l'lIcord ha estill
possible gracies a la polftica realist.
del govern angles f a la tenacitat de
Italia.-Fabra.
. ,
L'acceptacio �el pIa angles
es ben vista a 'Italia"
. ROMA.-L',ccepfacf6 del "Ia an­
gles per unanlmltat ee c,omentada,




El pia'brltanlc sobre la reti ..
rads de combatents estran­
gers es accepted per unani­
mitat
LONDRBS.-BI Comft� de no fn­
fervencl6 va arrlbar «hl'- men a un
r:ord final.S�b�e Ia qUestJ6 espanyo-
Bl pia brltanlc_. .per a'ill retlrada de
voluntarl� Itstrapgets ha e�ta' accep-
· tat per urianlmitat, B1 delega,t dele So�
'vlete, senyor Kagan, anuncla que el
seu',Govern cstava en desacord amb
eJ ,brit-anlc� pero que, l.l,fi de no entor­
, pi!' una pos�:ble soluciQ, ea decldhi a
acceptllr-!o,-;Ag. Bspana.
LONoRBS. -'Be confirma d'una
maner. ofielal que en la, ses'el6 tlngu­
da pel Subcomft� de. no' fntervencl6,
he quedat aprovat pu unllnimitnt el
pl� d-e �onjunt per a 1a repetrfacl6 de
·
volun1aril!S que ee troben 1Iuit.nt 8 B� .
pahya. Alxfmatefx han que'dat deter.
, minats e.la details rderents per al re:"
coneixe:ment dele drets de bel·ligeran­
cia;
.
netcbJ1ment ce controls marl­
rims I tel'restres i I'eetablfment, en de·
termlnats ports,.eapimyols. d'obee'r­
vadors deiegats. .
BI projectc eera ara estudlet pels
"ecrilee en el seu aepecfe definltfu j
despres seril don�t a con�lxer al pie
del ComUe. '
B� una proxima r�unl6 plenarl� del
Comit� de no Intervencl6 haura de
donar eetat oficlal 01 projecte aprovt:lt
ahlr, I Havors sera' donat a conelxer
oficlalment a ambduee parts de la llui�
ta a Bspanya.
Alguns delegats han manff!stat ha�
ver de consullar amb els s'eus 00
verns reepectlus sobre cl pia econo_'
,
mlc de fimmclaclo' de les despIses,
ocaslonades per, la repatrf.cI6 de IttS
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